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Einstein. Albert. * 14. J. 1879 Ulm. t 18. 4· 
19S5 Princeton. - Physiker. 
AU Erneuerer u. Begründer ganzer Diszipli-
nen der thcoret. Physik hat wohl kein Wissen-
schaftler dieses Jahrhunderts einen so nachhaJ-
tigen Ei.nfluß gehabt wie B. Schon die drei Bei-
trIge, die er als noch glnzlich unbekannter 
techn. Experte am Bemer Patentamt 1905 aber 
die Licbtquantenhypothese. die Brownsche 
Molekularbewegung u. die Elektrodyrwnik be-
wegter Körper veröffentlichte. muhte die 
Fachwelt auf ihn aufmerksam. 19~ I erhielt er 
ftlr die Vertiefung des Verstlndnisses von 
Strahlungsprozessen durcb die Annahme, daß 
das Licht nur gequantelt vorliege. den Nobel-
preis. Die .Spezielle Relativitltstheorie. E.I re-
lativierte Raum. Zeit u. Felder auf den Bewe-
gungszwtand des BezugssystdllS. Eine wdtere 
Konsequenz dieser Theorie war die von ihm 
vertretene These der Aquivalenz von Energie u. 
Masse. von der er schon 190 S zu Recht vermu-
tete, daß man sie an radioaktinn StoffeD werde 
testen können. 
Wlhrend seiner Lehnltigkeit in Zürich 
(1909-1911 u. 1911/tJ) u. Prag(ISUI) u. naro 
seiner Berufung zum Direktor des Berliner Kai-
ser-Wilhe1m-lnstituts (1913) suchte er nach ei-
ner Verallgemeinerung des RelativiUtsprinzips 
filr alle Bewrgungszwtlnde, die er 191 S in sei-
ner .Allgemeinen R.e-lativitlts- und Gnvita-
tionstheorie. fand. Diese forderte eine nichteu. 
Ididische Raum-Zeit-Struktur u. setzte sie in 
BC%iehung zu der Energie-M.uerie-Verteilung. 
B.s spätere Suche nach einer einheid .• ~ld­
theorie .. , nach 1933 im Exil am Irutitute for 
Advanced Studies in Princrton fortgesetzt, 
blieb erfolglos. Die ab 19:10 gewonnene welt-
weite Popularitit nutzte E. tun1 engagierten 
Eintreten für seine humanistischen. pazifisti-
schen u. zionistischen Ideale. u. a. in der Kom· 
mission fll.r intellektuelle Zwammenarbeit des 
Völkerbundes (I9U)u. als Prbident des EIner· 
gency Committees of Atomic Sdentists (1946). 
Selbst einer der geistigen Wegbereiter der 
Atombombe. war er doch eindringlich um die 
VerhQtung eines Krieges mir dieser Waffe be-
mtibt. 
B.I Arbeiten zeichnet eine unermüdl. Suche 
nach vereinheitlichenden Gesichtspunkten, 
nach Vereinfachung der Grundlagen der theoe 
rCf. Physik aus. Er besaß ein einmaliges Gespür 
für die experimentelle Prnfbarkeit theoret. Set· 
zungen u. lebhaftes Interesse für die philosophi-
schen lmplikationen naturwissemchaf'tJ. for-
schung. Insbesondere seine Korrespondenz 
weist eine Flille geistreicher Aphorismen auf: 
.R.affmiert ist der Herrgott. aber boshaft ist er 
nicht ... 
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